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???????-?????????? ??????????, ?????????? ?? ????- ? ?????????? ?????, ??????? ???? ? ???????? ?
???????? ???????????? ??????? ??????? (??? +). ???????? ?????????? ????????????????? ??????????
?????????????? A.viridans ? ????????? ?????????? ? ???????-?????????? ??????????. ????? ????-
????????????? ?????????? A. viridans (?)? 1 ? ?. subtilis 3 ? ????????? ? ????????? ??????? ????-???????
? 1,5-2 ???? ????, ??? ????????????????? ?????????? A. viridans (?) ? 1 ? B. subtilis 3 ????????. ??????????
?????? ???????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ?? ?????????? ?????????????? ??-
????????, ?????????? ? ??????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?. viridans ?
??????????????? ?????? B. subtilis 3 ? ??????? ???????? ????????????????? ?????????? ? ?????????
????????? ????? ????????.
Abstract. Antagonistic activity of autosimbionts ?. viridans, B. subtilis and their probiotic association to 
conditionally microflora. Stepansky D.A. In this research the data on examination of antagonist qualities of 
bioassotiantes A. viridans and strain B. subtilis 3 towards pathogenic and opportunistic pathogenic microflora isolated 
from oropharynx and nasopharynx of children who were in contact with patients with pulmonary tuberculosis (MBT +) 
are submitted. The expressed antagonist activity of autosimbionts A. viridans towards pathogenic and opportunistic 
pathogenic microflora was shown. Common antagonist activity of A. viridans (k) N 1 and B. subtilis 3 towards diverse 
strains of test-cultures is 1,5-2 times higher, than separate antagonist activity of A. viridans (k) ?1 and B. subtilis 3. 
Received research data showed the possibility of continuing work on development of probiotic associations, that 
contain representatives of normal microflora - bioassociants A. viridans and probiotic strains B. subtilis 3 with 
broadspectrum of antagonistic activity in relation to the various groups of bacterium. 
???????? ???????????? ?? ????? ????? ???-
????? ???????? ?????? ??????????? ?? ?????-
?????????, ???????? ?????, ??? ?????? ??????-
????????? ???????? [11].  
? ???????? ?????????? ?? ?? ??????? ??????-
???? ??????????????? ??? ???????????? ???????-
???????? ?? ?????????? (??) ?? ??????-????-
?????? ?????????? (???) ?????????? ?? ????
?????, ??? ???? ??????????? ? ??????? ?? ??-
????????? ??????? ??????? (??? +). 
???????? ???????????? ??????????? ???????
???? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ?
????????? ???? ?????????????? ?????, ???????-
????? ?????????? ? ???????????????. ?????????
????? ?? ?? ?????????? ?????, ?? ??? ??????,
???????????? ?????????? [10]. ???????? ???????-
????? ?????????? «????????????» ??????????
?????????? ?????? – ??????????? ???????-
??????? ?. viridans, ??? ????? ???????? ????-
?????????? ??????????? ?? ?????????? ?? ?? ??
??? [1, 2, 4, 9], ? B. subtilis, ??? ????? ????-
?????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????-
?????????? ???? ?andida.
????? ??????????? ???? ???????? ??????-
????????? ???????????? ????????????? A.viridans
?? ????? B.subtilis 3 ?? ?????????? ?? ??? ??
????, ????????? ? ?????????? ?? ???? ?????, ???
???? ??????????? ? ??????? ?? ???????????
??????? ??????? (??? +). ????? ????? B. subtilis 
3 ??? ????????????? ???? ????????? ??????-
????????? ???? ???? ??????????????? ????
Candida [6, 12]. ?? ??????????? ?? ???? ??????????
??????????? B. subtilis 3 ????????? ???????? ????
??????????????? ?????????? ?????? ? ? ?????????
? ??????????? ???? Aerococcus.
????????? ?? ?????? ??????????
????????? ??????????? ??? ???? ??????????
?????????? ?? ???? ????? ????? 4-9 ????? ????-
???? ???????????????????? ????????? ? 5 ????-
??????????????? ?????? ?. ???????????????? ?
????????? 30 ????, ??? ???? ??????????? ?
??????? ?? ??????????? ??????? ??????? (???
+), ?? ????????? ???????? ????? ????? 12-13 ??-
???, 30 ????? ????????? ????? ? 81 ??????????-
???? ?????? ?. ???????????????? (??????????
?????). ????? ????????? ??? ??????????? ?????-
????? ?????? ? ???????? ????????? [8]. ???
????????? ?????????? ????????????????? ??????
??????? ??????????: 5 % ????'???? ???? (??),
?????????? ?????, ?????????, ????, ??????.
??????? ????? ? ??, ???????????? ????? ??
???? ?????????? 18-24 ???. ??? 37°?, ??????-
????? ????????? – 24 ???. ??? 37°? ?? 24 ???.
??? 20-22°?, ??????????? ?????? – 18-24 ???.
??? 37°? ?? 4 ???? ??? 22°?. ?????????????
??????? ??????????? ?????? ? ??????? ????-
??????? [8].  
? ?????????? ???????? ???????? ???? ??????-
????????: ????????? (?) ? ?????, ??? ???? ???-
???????? ? ??????? ?? ??????????? (??? +) – S. 
pyogenes (?), S. aureus (?), C. albicans (?); ??????-
??? (?) ? ???????? ????? – S. pneumonia? (?), S .
aureus (?), C. albicans (?). ??? ???????? ?????-
?????? ???????? ?????????????? ?? S. pyogenes,
??????? ?? ??????????? 0,04 ??, S. pneumoniae,
??????? ?? ???????? ?? ????????? ? ?????????-
??????? ?????.
????? ???? ???????? 5 ??????? A. viridans (?)
? ?????, ??? ???? ??????????? ? ??????? ??
??????????? ??????? ??????? (??? +), ??
?????????? ????????
??????? ???????????16
5 ??????? A. viridans (?) ? ????????? ????????
????? ????? 12-13 ?????. ????????????? ?????? A.
viridans ????????? ?????????? [7]. 
??????? ????????????? ??????????? ???????
????? ????????? ?????? A. viridans ?? ????????
???????? S. pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus ? C. 
albicans ?? ????????? ????? B. subtilis 3. ? ????-
?? ???????? ???????????????? ???? A. viridans 
? 167 ?? ???? B.subtilis 3, ???????? ? ?????
??????? ????????????? ?? «????????????????
??????? ???????? ??? ???????».
??? ??????????? ???????????????? ????????
????, ???????????? ?? ???????? ???????? (?????
???????? ????? - 150 ??%) [3]. ?? ???? ????????
??????? ?????? ??????? ??????? A. viridans
(2×108 ????????? ??? ?? 1 ??). ????? ??????????
?? ???????? ????? ?????. ?????? ?????????? 18-
24 ???. ??? 37°?. ????? ????????? ?? ??????? A.
viridans, ??? ??????? ?? ??????, ????????-
??????? ??????? ????????? ?????? ???? ?
???????? ?????? (2×10 ????????? ??? ?? 1 ??)
??????? ???????? ??????, ?? ?????????, ? ????
????????. ?????? ?????????? 18-24 ???. ??? 37°?.
????? ??????????? ??????????? ?????????
?????? ??????????? ??? ??????????? ????? ???
???? ?????? A. viridans ?? ??????? ????? ????-
???????? ???? ? ?????????? [5]. 
??? ????????????? ??????? ???????????????
????? ?????????? ??????? Statistica v6.1®. ????-
????? ?????? ???????????? ? ??????? ??????????
???????? ?? ???? ??????????? ??????? (M±m). 
??? ?????????? ????????????? ?????????????
???????????? ?????? ANOVA (F), ???????? ????-
????? (t) ??? ???????? ?????-????? (??? ?????
???????). ??????????? ????????? ??????? ???-
???????? ???  p < 0,05.  
?????????? ?? ?? ???????????
? ???? ?? ?????????? ?????, ??? ???? ???-
???????? ? ??????? ?? ??????????? ??????? ??-
????? (???+), ???? ???????? 16 ???????, ????-
????????? ???: S. pyogenes – 4, S. aureus – 11, C.
albicans – 1. ? ???????? ????? ???????? 18 ???????:
S. pneumonia? – 6, S. aureus – 11, C. albicans – 1. 
????? ??????????????? ??? A. viridans ?? ????-
???? ????? ??? ? ?????????? ????? ????????-
???? ? ??????? 1. 
? ? ? ? ? ? ?  1  
?????????????? ?????????? ?????????????? A.viridans
?? ????????????? ?????? ???, ????????? ? ?????????? ????? (M±m) 
??????? ???????? ??? ??????????? ????? (??) ??? ??????????? A.viridans, ????????? ?:
?????????? ????? ???????? ?????
????????????
???????? n
1(?) 2(?) 3(?) 4(?) 5(?) 6(?) 7(?) 8(?) 9(?) 10(?)
11 9,0 
±1
11,1 
±2,1
9,6 
±1,2
11,8 
±1,3
12,4 
±1,3
7,5 
±1,5
6,3 
±0,8
5,6 
±0,8
5,2 
±0,6
5,9 
±0,4
S. aureus (?)
55 F=1,02 (?=0,407); 
? ?????????? (10,78±0,66) 
F=0,96 (?=0,439); 
? ?????????? (6,10±0,42) * 
4 9,0±1 10,8 
±1,1
8,9 
±1,2
8,7 
±0,9
9,7 
±1
6,3 
±0,8
6,2 
±1
4,9 
±1,1
5,7 
±0,6
4,9 
±0,5
S. pyogenes (?)
20 F=0,68 (?=0,620); 
? ?????????? (9,42±0,50) 
F=0,67 (?=0,626); 
? ?????????? (5,59±0,40) * 
C.albicans (?) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
? ? ? ? ? ? ? ? :   n – ????????? ???????? ?????? ???; * – p<0,001 ????????? ? ?????? ?????????? ?????.
???? ??????? ????????, ?? ?????????
A.viridans, ???????? ??? ?????, ??? ???? ?????????-
?? ? ??????? ?? ??????????? ??????? ???????
(??? +), ????? ?????? ?????????????? ?????-
????? ?? ?????? S. aureus ? S. pyogenes (? ?????-
????? ? 1,7-1,8 ????), ????????? ??? ??????????
?????, ??? ????? A. viridans, ???????? ??? ???-
????? ????? (p<0,001). ??? ????? ????? ????-
??????????? ??? A. viridans ?? ???????? ?????
??? ????????? ?????? ? ???? ??????????
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(?>0,40 ??? ???? ??????????? ?? ????????????
???????? ANOVA). ????? ? ???????????
??????? A. viridans ?? ????? ?????????????? ??
???????? C. albicans.
?????????? ??????????? ??????????????? ???
????????????? A. viridans ?? ??? ? ??, ????????
? ???????? ?????, ???????????? ? ??????? 2. 
? ? ? ? ? ? ?  2  
?????????????? ?????????? ???????????? ??????????????? A. viridans
?? ????????????? ?????? ???, ????????? ? ???????? ????? (M±m) 
??????? ???????? ??? ??????????? ????? (??) ??? ??????????? A.viridans, ????????? ?:
?????????? ????? ???????? ????????????????????????? n
1(?) 2(?) 3(?) 4(?) 5(?) 6(?) 7(?) 8(?) 9(?) 10(?)
11 7,5 ±2,5 6,9 
±1,5
7,5 
±1,5
7,1 
±1,3
6,8 
±1,4
9,0 
±1,5
9,0 
±1,5
11,3 
±1,4
12,1 
±1,7
12,8 
±1,7
S. aureus (?)
55 F=0,04 (?=0,997); 
? ?????????? (7,16±0,71) 
F=1,27 (?=0,295); 
? ?????????? (10,84±0,73) * 
6 7,5 ±1,5 5,6 
±0,9
6,1 
±1,1
6,3 
±0,9
7,5 
±1,5
10,1 
±2,1
9,6 
±1,3
12,1 
±2,1
12,0 
±1,7
11,5 
±1,8
S. pneumoniae (?)
30 F=0,51 (?=0,733); 
? ?????????? (6,60±0,56) 
F=0,39 (?=0,813); 
? ?????????? (11,06±0,84) * 
C.albicans (?) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
? ? ? ? ? ? ? ? :   n – ????????? ???????? ?????? ???; * – p<0,001 ????????? ? ?????? ?????????? ?????.
???? ??????? 2 ????????, ?? ????????? A.
viridans, ???????? ??? ???????? ?????, ????? ????-
?? (? ?????????? ? 1,5-1,7 ????) ??????????????
?????????? ?? ?????? ???, ????????? ??? ???
?????, ??? ????? A. viridans, ???????? ??? ?????,
??? ???? ??????????? ? ??????? ?? ???????????
??????? ??????? (p<0,001), ? ?? ????????? ?? ????
??????????????? ???? ?andida.
?? ??????? 1 ?????????????? ???? ??????-
????? ????? ???, ????????? ??? ?????????? ?
???????? ?????, ?????????????? ?????????. ??-
????????? ????? ????????????? ???????????.
???. 1. ?????????????? ?????????? ????????????? A. viridans ?? ?????????? ?? ???
?????????? ????????
??????? ???????????18
? ?????? ???????? ??????????? ??????-
???????? ?????????? A. viridans 167 ?? B.subtilis 3
?? ?????????? ?? ???, ????????? ??? ???-
??????? ?? ???????? ????? (????. 3). 
???? ??????? ????????, ?? ???? A. viridans 
? 167 ??? ????????? ???????? ??????????????
??? ?? ?????? ???, ????????? ??? ?????, ???
???? ??????????? ? ??????? ?? ???????????
??????? ??????? (??? +), ? ?? ?????? ???,
????????? ??? ???????? ????? (p>0,05). ????????,
???? B. subtilis 3, ??????????? ???? ??????
???, ??? ?????????????? ??????????? ?? ?????-
????? ?? C. albicans.
? ? ? ? ? ? ?  3  
?????????????? ?????????? ???????????? ??????????????? A. viridans ? 167 ?? B.subtilis 
3 ?? ????????????? ?????? ???, ????????? ? ?????????? ?? ???????? ????? (M±m) 
??????? ???????? ??? ??????????? ????? (??) ????????? A.viridans 167 ?:
????????????
????????
????????? ????????
?????? ???
?????????? ????? ???????? ?????
S. aureus 22 5,0 ± 1 5,5 ± 0,5 
S. pneumoniae 6 - 4,5 ± 0,5 
S. pyogenes 4 4,7 ± 1 - 
C. albicans 2 0 0 
??????? ???????? ??? ??????????? ????? (??) ????????? B.subtilis 3
S. aureus 22 6,7± 1,3 5,6± 1,4 
S. pneumoniae 6 - 5,4± 1,4 
S. pyogenes 4 4,7± 1,5 - 
C. albicans 2 6,6± 1,1 5,7± 0,7 
? ? ? ? ? ? ? ? :   «–» - ??????????? ?? ???????????; ??? ???? ??????????? ??? ??????? ????? p>0,05. 
?? ??????? 2 ????? ???? ??????????? ?????
??? ?????? B. subtilis 3.
???????? ???? ???????? ?????????? ?????-
???????? ?? ????????? ???????????? ?????????
????????? ? B. subtilis 3 ? ???????? ????????????-
??? ?????????? ????? ????????????? ?????????
?? ?????????? ?? ???. ??? ????? ??? ???????-
??? ??????????? A. viridans (?) ? 1. ? ???????
??????? A. viridans (?) ?1 ? B. subtilis 3 ????-
?????? ????? (108 ?????? ????????? ?????????????
?? 109 ?????? ?????).
???. 2.  ??????????? ????? ??? ?????? B. subtilis 3 
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???????? ???????? ?????????? A. viridans (?)
? 1 ? ?. subtilis 3 ?? ?????? ??????????? (?'???-
?????????? ?????, ???????? ????? ?? ? ????-
?????? ?? ???????? ????? 1% ??????? ?? KJ). 
?????? ??????????? ???????????? ???????, ??
??? ??????????? ? ????? ?????? ????????? A.
viridans (?) ? 1 ?? ?. subtilis 3 ?? B. subtilis 3 ??
A. viridans (?) ? 1 ?? ?'???-?????????? ?????
????????? ??????????? ?? ????????. ??? ??????-
????? ????????? ??????????? A. viridans ?
?. subtilis ?? ????? ????????? ???????????
(??????? ???? ? ??????? ???? ? ?????????) ?????
24 ?? 48 ????? ????????? ?????????? ?? ??????-
???????.
?? ???????????? ?????????? ???????? ??????-
????????? ?????????? ????????????? A. viridans 
(?) ? 1 ? ?. subtilis 3 ?? ?????? ?????????????
??????-?????????? ?????????? ???????????, ??
??????? ?????????????? ?????????? A. viridans (?)
?1 ? ?. subtilis 3 ?? ?????? ?????? ????-??????? ?
1,5-2 ???? ????, ??? ?????????????? ??????????
A. viridans (?)?1 ? B. subtilis 3 ?????? (??? p<0,05 
?? p<0,001) (????. 4, 5).
? ? ? ? ? ? ?  4  
?????????????? ?????????? A. viridans (?)? 1 ? ?. subtilis 3
?? ???????? ?????? ???????? ??????? (M±m) 
???? ???????? ????? (??)
????? ????-??????? ????????? ?????????????? ???
?.viridans ?. subtilis ?. subtilis + ?.viridans
S. aureus 22 5,0 ± 1 *** 12±3 *** 28±2 
S. pneumoniae 6 4,5 ± 0,5 *** 15±3 ** 29±1 
S. pyogenes 4 4,7 ± 1 ** 12±3 * 23±3 
C. albicans 2 0 ** 8±1 * 24±2 
? ? ? ? ? ? ? ? :  * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 ????????? ?? ???????? ?????????? ?. subtilis + ?.viridans.
? ????? ???????? ?????????? ?????????????
????????? ????????? ? ???????? ?? ??????????
?? ??? ???? ????????? ???????????? ? ???-
??????? ????????????????, ?????????? ??? ???-
??? ???? ??????, ??? ???????????? ? ?????
????????????? ??????? ??????? ?????????????,
???????????, ?????????? ?? ????????????? ?? «???
??? ???????» (????. 5). 
? ? ? ? ? ? ?  5  
?????????????? ?????????? A. viridans (?)? 1 ? ?. subtilis 3
?? ????????? ?????? ???????? ??????? (M±m) 
???? ???????? ????? (??), n=10 
????? ????-???????
?.viridans ?. subtilis ?. subtilis + ?.viridans 
S. aureus 6 9±4 ** 10±3 ** 26±2 
S. epidermidis ???? 14990 8±3 *** 7±1 *** 27±1 
P. aeruginosa 3 13±2 * 12±2 * 20±2 
P. vulgaris 21 13±3 * 11±3 * 21±2 
K. ozaenae 390 14±2 ** 12±3 ** 22±1 
C. freundii 23 15±3 * 14±3 * 25±2 
E. coli 3 11±1 *** 12±2 *** 24±1 
C. albicans 690 0 *** 10±2 ** 23±3 
? ? ? ? ? ? ? ? :  * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 ????????? ?? ???????? ?????????? ?. subtilis + ?.viridans.
?????????? ????????
??????? ???????????20
???????? ? ????? ??????? 5, ????? ??????-
????, ?? ??????? ?????????????? ?????????? ?.
viridans (?) 1 ? ?. subtilis 3 ???????????? ??????
?? ?????????? ?? C. albicans 690, S. epidermidis 
???? 14990 S. aureus 6,  E. coli 3 ?? K. ozaenae 
390.
???? ??????????? ????????? ?????????? ???-
???????? ?????? ? ???????? ???????????? ???-
??????, ?? ??????? ? ?????? ?????????????
?????????? ?????????? – ????????????? ?.
viridans ? ????????????? ????? B. subtilis 3 ?? ??-
????? ???????? ??????????????? ??????????
???? ?????? ???? ????????.
????????
1. ?????????????? ??? ??????????????
A. viridans ?? ??????-????????? ??????????, ??-
?????? ??? ?????????? ?????, ?????????? ??????
?????????? ?????? A. viridans, ????????? ???
???????? ?????.
2. ????????????? A. viridans, ???????? ??? ???-
????? ?????, ???????? ??????????? ??????-????-
????? ??????????, ???????? ??? ???????? ?????.
3. ??????? ?????????????? ?????????? A. viridans 
(?)?1 ? ?. subtilis 3 ?? ?????? ?????? ????-???????
? 1,5-2 ???? ????, ??? ?????????????? ??????????
A. viridans (?)?1 ? B. subtilis 3 ??????.
?????? ??????????
1. ?-???????? ? ??????? ? ???????????? ??????-
?????????????? ????????? / ?.?. ????????????,
?.?. ???????, ?.?. ????????? [? ??.] ?????????-
?????: ??????, 2000. – 150 ?.
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Abstract. Estradiol of various saturation and its influence on hydrogen sulfide formation in the myocardium of 
female rats. Melnik A.V. Hydrogen sulfide is signalling molecule that regulates vascular tone and myocardial 
contractility. Role of estradiol in hydrogen sulfide production in cardiovascular system of rats remains unclear and this 
becames research objective. Effect of estradiol on hydrogen sulfide level, cystathionine-? -lyase activity and its kinetic 
